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 งานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีน าเสนอการศึกษาผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อ
การเส่ือมอายุของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (PZT) โดยท าการทดสอบการเส่ือมอายุเซรามิก 
PZT 2 ชนิด คือเซรามิก PZT แบบ Soft และแบบ Hard โดยการอบดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 30% 
40% 50% 60% 70% และ 80% ของอุณหภูมิคูรี (TC) นาน 10 นาที ในแต่ละอุณหภูมิ ท าการวดัค่า
สัมประสิทธ์ิเพียโซอิเล็กทริก (d33) และค่าปัจจยัคู่ควบเชิงกลไฟฟ้า (k) โดยพฤติกรรมการเส่ือมอายุ
สามารถแสดงให้เห็นได้จากการเปล่ียนแปลงของค่า d33 และ k ของเซรามิก PZT จากผลการ
ทดสอบพบวา่เม่ือท าการอบดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนท าให้ค่า d33 และ k ลดลงมากข้ึนส่งผล
ให้เกิดการเส่ือมอายุมากข้ึนตามไปดว้ย การลดลงของค่า d33 และ k ท่ีส่งผลต่อการเส่ือมอายุจะ
สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือท าการอบดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ 50% ของ TC ข้ึนไป และ
การอบความร้อนท่ีอุณหภูมิเดียวกนั พบวา่เซรามิก PZT แบบ Soft มีอตัราการเส่ือมอายุเร็วกวา่แบบ 
Hard ในงานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีไดห้าความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์มาอธิบายการเส่ือมอายุ จากผล
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           This thesis reports the effect of heat treatment on the aging of lead zirconate 
titanate (PZT). Two types of PZT specimens (soft PZT and hard PZT) were heated at 
30% 40% 50% 60% 70% and 80% of Curie temperature (TC) of the samples for 10 
minute. After heating, the piezoelectric coefficient (d33) and the coupling factor (k) 
were measured. The aging behavior was indicated by the decrease of d33 and k. The 
results show that the degree of aging of piezoelectric properties increased with 
increasing heat treatment temperature. The aging was more pronounced when the heat 
treatment temperature was greater than 50% of TC. It was found that at the same heat 
treatment temperature, the aging rate of soft PZT specimens increased faster than that 
of hard PZT specimens. This work also proposes a mathematical model to explain the 
relationship between heat treatment temperature and aging behavior of PZT. These 
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